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  Pada perkembangannya kebutuhan akan teknologi komputer dirasa 
semakin penting, dan tidak hanya dalam satu bidang saja tapi semua bidang 
membutuhkan teknologi. Darisanalah muncul ide untuk mengoperasikan suatu 
sistem dengan menggunakan teknologi, khususnya teknologi komputer. 
 Sistem pengontrolan yang dilakukan oleh komputer akan menjadi lebih 
baik, cepat, tepat, aman, praktis, dan banyak lagi keuntungan lain yang didapatkan 
dari pada menggunakan cara manual. Dari beberapa keuntungan tersebut dapat 
dijadikan syarat untuk mewujudkan “Sistem Pengendalian Ruang Budidaya dan 
Pemberian Pakan Ikan secara Otomatis Berbasis Mikrokontroler”. 
 Pemeliharaan ikan secara otomatis oleh sistem pengontrol akan 
memudahkan para penggemar ikan dalam pemeliharaan ikan, terutama pada saat 
ikan tersebut di tinggal oleh pemiliknya. Secara umum sistem ini telah dilengkapi 
oleh fasilitas pengontrol secara hardware maupun software sehingga dengan 
Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi ide untuk mengoptimalkan 
penggunaan fasilitas kontrol tersebut. 
 






1.1.1. Latar Belakang 
Akhir-akhir ini banyak orang yang gemar memelihara ikan hias. Dibalik 
kegemarannya tersebut, sebenarnya mereka menemukan kesulitan ketika sedang 
bepergian dengan waktu yang cukup lama. Sehingga mereka tidak dapat 
mengontrol secara langsung dalam hal pemberian pakan, suhu air, dan ketinggian 
air dalam akuarium. Padahal faktor yang sangat penting dalam pemeliharaan ikan 
hias adalah ketepatan waktu dalam pemberian pakan, suhu air dan ketinggian air 
dalam akuarium. Dalam hal ini, kebanyakan mereka mengkhawatirkan ketiga 
faktor tersebut. Ketiga faktor tersebut meliputi pemberian pakan yang harus 
dilakukan setiap hari, pergantian air yang harus dilakukan secara berkala karena 
semakin lama air dalam akuarium maka kejernihan air berkurang, suhu air yang 
cenderung turun ketika musim hujan sehingga diperlukan heater untuk 
menghangatkan air sedangkan mereka tidak berada di rumah. 
Dari permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem otomatis yang dapat 
memberikan pakan pada peliharaannya sesuai dengan waktu yang telah 
dijadwalkan, mengontrol suhu air dan ketinggian air dalam akuarium yang sedang 
ditinggal oleh pemiliknya. Dengan sistem yang otomatis ini, diharapkan para 
penggemar ikan hias akan semakin mudah untuk memelihara ikan terutama pada 






1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah 
sebagai berikut : 
“Bagaimana merancang dan membuat sistem pengendalian ruang budidaya 
dan  pemberian pakan ikan secara otomatis berbasis mikrokontroler ?” 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan-batasan masalah yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang 
telah diterangkan diatas, antara lain : 
1. Ruang budidaya menggunakan akuarium. 
2. Alat ini menggunakan mikrokontroler AT89S52. 
3. Suhu air diukur dengan menggunakan sensor suhu tipe LM35. 
4. Sensor suhu bekerja ketika suhu minimum 260C. 
5. Ketinggian air diukur dengan menggunakan 2 (dua) sensor ketinggian air, 
yaitu ketinggian air dalam keadaan minimum dan ketinggian air dalam 
keadaan maksimum. 
6. Auto Feeder akan bekerja setiap 8 jam sekali dan akan berputar selama 5 
detik untuk memberi pakan ikan. 
7. Terdapat 2 pompa air, yaitu pump in (mengisi air) dan pump out 
(membuang air). 







Tujuan dari Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 
1. Dapat mengendalikan dan mempelajari cara kerja Mikrokontroller 
AT89S52. 
2. Dapat merancang alat yang mampu memberikan pakan ikan secara 
otomatis setiap 8 jam sekali. 
3. Dapat merancang alat yang mampu mengukur suhu air. 




Adapun manfaat yang dapat diambil dari pembuatan Sistem Pengendalian 
Ruang Budidaya dan Pemberian Pakan Ikan Secara Otomatis Berbasis 
Mikrokontroler adalah : 
1. Dapat memberi pakan secara otomatis setiap 8 jam sekali. 
2. Dapat menggantikan air yang berkala dikarenakan semakin lama air dalam 
akuarium maka kejernihan air akan berkurang setiap 3 hari sekali. 
3. Dapat mengetahui suhu air yang cenderung turun ketika musim hujan. 
4. Dan juga dapat mengisi air ketika terjadinya penguapan air yang 
mengakibatkan berkurangnya air dalam akuarium. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Merancang dan menyusun akuarium dan pelengkap pendukungnya. 
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2. Merancang dan membuat perangkat keras Real Time Clock System. 
3. Merancang dan membuat perangkat keras sistem pengontrol peralatan 
akuarium. 
4. Merancang dan membuat perangkat lunak sistem pemeliharaan ikan hias 
air tawar berbasis mikrokontroler. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan 
sistematika penulisan laporan Tugas Akhir. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-
penjelasan yang dibutuhkan dalam pembuatan Sistem Pengendalian 
Ruang Budidaya dan Pemberian Pakan Ikan Secara Otomatis 
Berbasis Mikrokontroler. 
BAB III PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan Sistem 
Pengendalian Ruang Budidaya dan Pemberian Pakan Ikan Secara 




BAB IV IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi penjelasan hasil Tugas Akhir serta pembahasan 
suorce code dari Sistem Pengendalian Ruang Budidaya dan 
Pemberian Pakan Ikan Secara Otomatis Berbasis Mikrokontroler. 
BAB V PENGUJIAN DAN ANALISA 
Bab ini berisi pengujian dan analisa Sistem Pengendalian Ruang 
Budidaya dan Pemberian Pakan Ikan Secara Otomatis Berbasis 
Mikrokontroler. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk proses pengembangan 
selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang literatur sebagai teori pendukung 
pembahasan pada laporan Tugas Akhir ini. 
